















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月 日 災　異　記　事 関連人物
64
【表 5】三浦義村・北条時房・北条泰時の卒伝表
未時。前駿河守正五位下平朝臣義村卒。頓
死。大中風云々。 
今暁正四位下行修理権大夫平朝臣時房卒。
六十六。自昨日辰刻被口籠。去夜絶入。是若
大中風歟云々。今日午刻卒去之由。雖及披
露。真実閉眼者。今暁丑時云々。
人口云、去年歳暮義村頓死、今年又時房頓
死、偏是顯院禦所為云々、關東中偏以御顯
現云々、其上時房郎等男、稱進士右近將監、
不知交名、去年歳暮有不可説之夢想、是顯
院長嚴僧正等、時房可被召取之由也、果而
有此事云々
前武州泰時入道去十五日夜已殞命云々（中
略）去十日殊減氣勸食事、自十一日又更發、
十二日又發、自十五日未刻氣、前後不覺、温
氣如火、人以不寄付其傍、亥刻辛苦惱亂、
其氣絶了云々（中略）顯院御靈顯現、有不
可説事等云々
年月日
延応1.12.15
延応2.11.24
延応2.11.28
仁治3.16.20
『吾妻鏡』の記事『平戸記』の記事
65　　『吾妻鏡』災異記事の編纂方針及び意義
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